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 ABSTRAK 
 Tesis ini mencoba meneliti perusahaan-perusahaan yang telah dan akan  
melaksanakan privatisasi atau dana masyarakat. 
 Penelitian dilakukan secara acak terhadap 32 perusahaan emiten, 18 perusahaan 
privatisasi, 15 perusahaan sekuritas, 5 perusahaan private placement, 35 investor yang 
mewakili institusional dan individual. 
 Data yang didapat adalah data dari kuesioner. Sedangkan untuk variabel 
penelitian terdiri dari variabel tidak bebas yaitu: besarnya pendanaan dan 8 variabel 
bebas yaitu:  jenis dana, umur, jenis usaha, jenis pelanggan,. tujuan pendanaam, jenis 
saham, waktu dan biaya.. 
 Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptis dan analisis regresi, serta 
pengolahan data dilakukan dengan program statistik versi 3.0. 
 Hasil dari tesis ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan yang akan 
mencari jenis pendanaan, bagi para investor yang akan menyalurkan danannya dan bagi 
para penasehat keuangan dan lain-lainnya yang berkepentingan. Dalam tesis ini saya 
merancang sebuah sistem pembantu pengambilan keputusan yang dapat membantu 
perusahaan dalam mengatasi masalah jenis pendanaan yang akan dipilihnya. 
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